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ABSTRAK
Liza Sulviani, (2014): Pengaruh Penggunaan Mind Maps terhadap
Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa
SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada
atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematika antara siswa
yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan mind maps dengan siswa
yang mengikuti pembelajaran secara konvensional, sehingga dapat dilihat adanya
pengaruh atau tidak adanya pengaruh pembelajaran tersebut terhadap kemampuan
berpikir kreatif matematika siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang
digunakan adalah Pretest-Postest Control Group Design. Dalam penelitian ini
peneliti yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai
observer. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Dwi Sejahtera
Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014, sedangkan untuk sampel penelitian ini
penulis menggunakan teknik random sampling sederhana. Dalam penelitian ini,
pertemuan dilaksanakan selama enam kali, yaitu lima kali pertemuan dengan
menggunakan pembelajaran dengan menggunakan mind maps dan satu pertemuan
lagi dilaksanakan postes.
Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai kemampuan berpikir kreatif
matematika siswa dilakukan uji t. Pengambilan keputusan dilakukan dengan
membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5% dimana nilai
thitung adalah 2,2197 dan nilai ttabel adalah 2,00. Oleh karena itu  thitung >  ttabel
karena 2,2197 > 2,00 , sehingga Ho di tolak dan Ha di terima. Berdasarkan hasil
analisis data tersebut, diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara
kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang mengikuti pembelajaran
dengan menggunakan mind maps dengan siswa yang mengikuti pembelajaran
secara konvensional. Adanya perbedaan tersebut dilihat dari mean kelas
eksperimen sebesar 75 yang lebih tinggi dari mean kelas kontrol sebesar 68,7
menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dengan menggunakan mind maps
memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa
SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru.
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ABSTRACT
Liza Sulviani, (2014) : The Effect of Self Regulated Learning Using
Mind Maps of Creative Thinking Ability
Mathematic for the Students of Junior High
School Dwi Sejahtera Pekanbaru.
The objective of study was to find out whether or not the difference of
mathematical creative thinking abilities of students who take learning by using
mind maps with students who take conventional learning, so it could be seen the
effect or no effect on the learning of mathematics students creative thinking
abilities..
The design of study was quasi-experiment with pretest and posttest control
group design. The writer took the role in learning process and the teacher become
an observer. The population of study was students of junior high school Dwi
Sejahtera Pekanbaru on school year 2013-2014 and the sample of study was taken
using simple random sampling. The meeting in the study was six times, five times
using learning by using mind maps and one meeting by posttest.
In order to find out the results of research on mathematical creative thinking
abilities of students by test t. it was by comparing the score t calculation with t
table at significant level of 5% and the score t calculation was 2,2197 and the
score t table was 2.00. Thus t calculation> t table because 2,2197>2.00 so Ho was
rejected and Ha was accepted. Based on data analysis the writer concluded that
there was the difference between creative thinking ability of students who take
mathematics teaching self-regulated learning by using mind maps with students
who take conventional learning. The difference could be seen on the mean of
experiment class it was 75 higher than the mean of control class it was 68,7 it
indicated that the implementation learning by using mind maps give effect to the
mathematical creative thinking abilities of students of junior high school Dwi
Sejahtera Pekanbaru.
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ملخص
لى  القدرة خرائط العقلإالتعلم ذاتي التنظیم باستخدام تأثیر( :٤١٠٢)،لیزا سولفیاني
دوي التفكیر الإبداعي الریاضیة للطلابفي المدرسة الثانویة
سیجھتیر بیكانبارو
لمعرفة ما إذا كان ھنكأولم الفرق بین قدرة ھداف التي ینبغي تحقیقھا  ھذا البحث ھي 
ط العقل التعلم ذاتي التنظیم باستخدام خرائالتفكیر الإبداعي الریاضیة للطلاب الذین یأخذون 
مع الطلاب الذین یأخذون التعلیم التقلیدي، لذلك یمكن أن نرى أن ھناك تأثیر أو لا تأثیر ھذا 
إلى  القدرة التفكیر الإبداعي الریاضیة للطلاب. 
التصمیم المستخدمة و، ھذه  البحث  ھیدراسةشبھ تجریبیة
مباشراباحثینكمعلمفي عملیة دورا تلعب في ھذه  البحث .ھیغیرالمكافئةمجموعةمراقبةتصمیم
دوي سیجھتیر في المدرسة الثانویةالسكان في ھذا البحث ھي طلاب الصف الثامن .التعلم
، في حین لعینة ھذا البحث المؤلفین استخدام ٤١٠٢/٣١٠٢في العام الدراسي بیكانبارو
مرات، وھو ، تم عقد اجتماعات لمدة ستة ھذه  البحث أسلوب العینة العشوائیة البسیطة. في 
مرة واحدة وخمس مرات مع استخدام التعلیم التعلم ذاتي التنظیم باستخدام خرائط العقل 
.عقدالاختبار البعدي
تي الاختبار. عقدلمعرفة نتائج البحوث فیما یتعلق بقدرة التفكیر الإبداعي الریاضیة للطلاب 
٪ ٥ل في مستوى كبیر من ویتم اتخاذ القرارات من خلال مقارنة قیمة تي العد مع تي الجدو
. وبالتالي فإن تي العد ٠٠٫٢وقیمة تي الجدول ھي ٧٩١٢٫٢حیث كانت القیمة تي العد ھي 
، لذلك رفض ھو وقبلت ھا. بناء على نتائج تحلیل البیانات، ٠٠٫٢<٧٩١٢٫٢<تي الجدول و 
یأخذون بین قدرة التفكیر الإبداعي الریاضیة للطلاب الذین وخلص إلى أن ھناك اختلاف بین 
. وجود مع الطلاب الذین یأخذون التعلیم التقلیديالتعلم ذاتي التنظیم باستخدام خرائط العقل 
أعلى من فئة عنصر التحكممن ٥٧یتضح متوسطمن فئة تجربة من مثل ھذه الخلافات  
لھا تأثیر إیجابي على التعلم ذاتي التنظیم باستخدام خرائط العقل أظھرت أن تطبیق ٧٫٨٦
.دوي سیجھتیر بیكانباروالتفكیر الإبداعي الریاضیة للطلابفي المدرسة الثانویةقدرة 
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